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ABSTRACT 
Missed additional canals are one of the most important reasons for 
RCT failures in molar teeth. This study aimed to determine the 
prevalence and distribution of middle mesial canal in mandibular first 
molars of the population of Kerman, a province in south-east Islamic 
republic of Iran. 
This Study was performed on the past processed diagnostic CBCT 
files of 100 First mandibular molar teeth of the 62 patients, which had 
been collected from 3 private Radiology centers in Kerman, the 
information regarding the age, gender, side of the teeth along with 
presenting or not presenting the middle mesial canal and also 
existence a second distal canal in positive cases were recorded in an 
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                                                                       چكیده فارسي                                                            
نهای دندا هدر درمان ریش اضافی  یکی از مهمترین علل شکست م یاقتن و درمان کانالهایعد 
 اول ای مولادر دندانهمیانی  الکانال مزیمیزان شیوع  ف ازاین مطالعه تعیین دهمولار است.
                                                   .                                          بودفک پایین  مردم شهر کرمان 
 3دره  مولاراول فک پایین ک دندان 001  مربوط به TCBC کلیشه های برروی  تحقیقن ای
ته مرکز رادیولوژی خصوصی شهر کرمان به دلایل تشخیصی تهیه شده بودند انجام گرف
 نیمیا یالحضور یا عدم حضور کانال مزی، شماره وسمت دندان وجنس،سنواطلاعات مربوط به 
یانی مزیال همچنین حضور یاعدم حضور کانال دیستال اضافی در دندانهایی که دارای کانال م
 قرار گرفت. )ASU_MBI(SSPS  ثبت گردید وتحت آنالیز آماریبودند در جدول اکسل 
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